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W&EID DE EÁLANGE ESPAÑOLA THADICIONAllSTA V DE LAS JON-S 
AREMOS al pueblo 'o que es del pueblo, sin ¡qu^ 
tero?. nij«5 v̂ ppe obligado a darncs las gracias; lo-
graremos fundar en España una entera herman-
dad, slii qu-d u iicij.c «üii^a qu«> p.ai'ecer . extríiOpdinarío; 
resta^l^oeremcs e;i práctica fes lomas da la Patria, ci 
Pan y la Justicia, sin que para, ©ílo sea 'menesítp más 
que. {a veluníad patente de la ¡Fa'ange y ja buena fe de 
los hombres de España. 
Mercedes jEAÜHSLLER 
Lsón, Jueves, 1 d© Junio vere "SSSS. Filú-m, 749.-
Ai9 á« V!elo?ia« 
r 
El día £6 de ftlayo, abandonaron España por la baltía de 
Vis0, y ayer lian llegado a Siamburgo, los voiunlar-os alema, 
nes que han participada pn la cruzada espaüoia contra el 
bolchevismo universal. Y al embarque de los volunLarios 'de 
la heroica Legión Cóndor ha seguido el de los no menos he-
roicos legionarios italianos que en número infaxiior a veinte 
mil colaboraron activa y 'abnegadamente en la ''empresa de 
expulsar al comunismo del IVkdrterráneo. Y para dar fe del 
agradecimiento de España y poner de relieve los lazos de 
fraternidad que unen ya a los dos pueblos, acompaña a los 
legionarios en su viajo de retorno el Ministro de la Gober-
nación, cámarada Ramón Serrano Súñer, quien dirá a Italia 
—como el Caudillo dijo en León a la Legión Cóndor—que la 
auténtica España no podrá nunca olvidar las heroicas .haza. 
ñ?-3 escritas en tierras españolas por tguiones lo dejaron to-
do—hasta su propia Patria—para salvar un continante y una 
civilización. Lleva, pues, el camarada Serrano Súñer , ,ei sa. 
Judo fraterna] de un pueblo en el que. han quedado prendidas 
Jas muestras de generosidad, de, amor y do nobleza que nos 
, tr-jer^n de su Patri^, quienes '"supieroii querer y compren-
der a España" y con los que nos unen ya luzos for t í s imos . 
Y así termina la supuesia intervención éxtranj.j^a er» 'a 
liberación de España. Y termina cumpliéndose, sin ^obstácu-
lo, naturalmente, de nadie, !a palabra empañada p^r el Ge-
neralísimo Franco. Ni un minuto más ni un minuto manos 
de lo debido, ha durado la presenOlii en' España da estos mi-
llares de héroes , cuya fraternal c o o p e r a c ó n en jos campos 
de batalla y en ej sacrificio no olvidará la España da hoy y 
.̂ le mañana. Pero urge, en cambio, llamar la atención de to-
L-dOs sobre 'as rsaooiones qua pjada 8U-3oltár en el exl-rart^ 
jerc y en los esp í r i tus mediocres o pobres este regreso a sus 
[ lares de |3s .voluntarios italianos y alemanes. Porque hasta 
i.la fecha, al parecer, Jos ó rganos de opinión e información 
Bbcldentales de todos los matices, nada han dicho. iCurioso 
l siicnc oi Si tanta I m p o r t m o í a reves t ía el hasaho ^apuesto de 
BrSpaña, ¿por qué no se desi^c-a y pondera l a noticia de ¿su de-
§ : (Entristezcan los bellacos da todos los climas. Los volutjia»-
V e s extranjeros que habían "invadido" España, han salido de 
•Wla precisamente, cuarrdo su total independencia estaba asegu. 
K^da definitivamente. Y la despedida de España, de esta autén-
R c a España recobr~da, liberada y verdadera, ha sido testimo-
•P|lo fervoroso y si V~ero de) agradecimiento un pueblo a 
<?uien vino precisamente a estimularlo en su Inquebrantable 
r^IcscQ <j3 ser granda y libre. 
K ¡Viva Alemania! ¡Viva I tal ia! i Arr iba España! , 
Burgos, 3 1 . — Esta mañaHa, 
el ministro de la Gobernación, 
camarada R a m ó n Serrano Súrer 
ha emprendido su anunciado vía 
je a Íu:'l''a, con el fin de acompa-
ñar a su Patria a los legionarios 
italianos que regresan a su país. 
E l señor Serrono Súñer iba 
acompañado de su distinguida es 
pasa, el embajador de Italia en 
España y señora de Vio la di 
Campalto, del director de la 
Agencia Stefani, del señor J imé-
nez Caballero y otras persona" 
lidades. 
E l viaje lo realiza en un avión 
puesto a su disposición por "Ala 
L i t t o r io" , 
E L SEÑOR SERRANO SU-
ÑER L L E G A A SEVILLA 
Sevilla, 31.—En bs primeras 
horas de la.tarde llegó a esca ciu 
dad,, procedente de Burgos, ^ el 
ministro de la Gobernación, 
acompañado de su distinguida 
•esposa». 
En el mismo avión viajaban, 
también el embajador de Italia 
y su esposa. 
Fué reril^do el ministro por las 
autoridades sevilla-nas. E l señor 
Serrano Súñer conversó breve-
mente con ellas y reanudó s í 
viaje a Cádiz, para asistir a l 
despedida de los volunta-r^s íta 
líanos, que regresan a su Patria 
U N A L M U E R Z O • E N H O 
Ñ O R T^E Í^OS G E N E R A 
L E S OTTKiPO D E L L A N G 
,( Ttlt. Hoy se ha ccle-
'n Jerez de la Frontcrr 
irrzo en honor de los gp 
Oueipo de Lteno y Gám 
Martín Moreno y Mu-
.1 r'-.u,,-
ta 
IOS, el re 
írsonalidí 
mquet 
njmp in del ha ol 
oíd 
tacioues de España, 
ría v el Vaticano.— 
ral Cámbara di5 las gracias por 
el agas?..io. 'haciendo un RÍOgip de 
l.v éspañplísáma casa Domecq, 
brgar donde se celebró el- alniuer 
70, contestándole el genera' 
Oncioo de'Llano, brindando por 
E^nañs r>nr Italia, por Franco 
y ror el Duce. 
Acto sejpiidp emprendieron la 
marcha hacia Cádiz. 
E ^ f O C I O N A N T R DESPE-
D I D A A LOS L E G I O N A -
FTOS I T A L I A N O S E N C A 
•* D I Z > . • 
Cádiz, 3 1 . — L a hora anuncia 
da para el acto oficial de la des-
pedida de los legionarios'italia-
i eran las cuatro de la larde, 
pero no se celebró hasta- las seis, 
á cuva hora llegó el frenPral O'Jfú 
Lns alrededores del p 
dnmbre inmensa, que c 
butar a los leg'ona'rin'S 
su más cordial despedie 
Por la mañana habí; 
A Cádiz él crucero italís 
que d&- Aosta", uno de los. más 
modernos barcos de la Marina 
de Guerra de este país. En, e¿te 
barco saldrá esta maárugada el 
ministro de la Gobernación con 
dirección a Italia, acompañado 
del jefe de las fuerzas legiona-
rias italianas, general Gámoara . 
el subsecretario de la marina, mer 
cante italiana y otras personali-
dades, 
A la llegada del ministro Je 
rindiendo honores una sección 
de camisas viejas con el brazo 
en alto y una compañía u d Re-
gimentó de Infantería de Cáaiz; 
E l señor Serrano Súñer pasó 
inmediatamente a la tribuna cen 
tral , dando comienzo el acto C'ÍII 
un discurso del general pueipo^ 
de Llano, que dijo principal-
mente: .v 
"Cuando España estaba en 
l 'gro por la invarión del omu 
nirmo, vinisteis vosotros 1 dar 
incluso vuestras vidas. Marcháis 
ahora a vuestro bello pa;s v lle-
váis el agradecimiento de l'-j^a-
ña y de su CaiTdillo,-llevVs la 
g-at-'tud del pueblo español-, cjue 
está siempre con vosotros, lo 
mismo en estas alegrías l1 ¡a 
"ictoria que en las penas de la 
iK*Bá, 
. Sois los caballeros del país her 
rano ane vinisteis a las órdenes 
(e la Rran figura que se U-ima 
ínfsoími- por el .que todos no» 
fots tenemos' gran adminc ión . 
E l general • Oueipo d? L i m o 
Btroiitó d<Tndo vivas a España, 
1 Italia, a Franco y al Duce. 
A cc^nt-inuación habló JiiTié-
•"ez .Cballcro^ haciéndolo en it? 
^obornacic'n. camarada Serrano 
Súñer, se dirigió -a Ió5 batallado 
-es legión^."io=! -pa-a agradecer en. 
nombre del Gob'crno la gra^ 
->r)ortación para-defender . h c"'v; 
!;7.-"-Tm en tierras de Espina".' 
"Vosotros vinírteh aauí , le" 
dijo, y ofrecisteis vuestra vida 
-on gran de^tinteres y .generosi-
dad, por voluntad de vuestro 
• • fefe Mussnlini. I46«btro< 
vndremos- a gran honor conscr-
T^r en la memoria de n"ostra 
^atria a los legionarios italianos 
nuC cayeren en defensa da} ho-
nor, cío la p-" y de la tranoaü'-
""•d de En^ooa v del moiídí)'*; 
''UnJP^vación ensordecedora" acó 
c?ió las últimas naUbra^ del mi-
nistro ac la Gobernación;.-
Acto seguido "tuvo lugar el cm 
barque de los legionarics italia-
nos,'a Ips oue ha sido entregado 
Era i m muchaclio afilado r 
de una. vivacidad aturdiaora.' 
Se me acercó y mz d i jo : 
—¿Es usted "Asterisco"? 
—Hombre—ccíi t§s .é un tan 
to sorprenditlo y psiplejo—. 
Y o sé que algunos de los que, 
creyendo ceñócerme, me igno-
ran en a-bsoiuto, Kan procura-
do ya qne mi nombre aparezca, 
subrayado por el que encabesa. 
esa sección dsl periódico, pero 
la verdad, no loé pensado a ú n 
en llegar a la revisión del m í o 
propió . 
—XNTÍ yo veíngó a eso. Aparte 
de que un señor Ipuede llamar-
se '•As.térisco" siñ detrimento 
n i deterioro de cualquier aje-
no nombre. 
Sí, claro. Yo conozco algu-
nos que se llaman A i c k p i a d ^ 
Komobonos, Gefcncios y, sin 
embargo, en los ficheros pol i -
cíacos no "hay idea de la. exis-
tencia de estos seres, que son. 
sin embargo, verdaderos extro 
mistas de les pa.roním'.cos. 
— D i vas ernos. ,Y yo a lo quei 
he venido es a que usted escri-
ba un "Asterisco" metle.-dose 
cem los padres que obstaculi-
zan la inclusión de sus hijos 
en las O. J. 
Y 3̂ marchó, sin más. Y yo 
quedé estupsíapto. ' Jorque n i 
se hacer *• Asteriscos" con esa 
"inetgdura" que me r¿com.en-
•da el n,.?. vicio ni ¡ioiú cnu, n i a 
m i me atrae la leíca de aecnse-
jcii a naCiie que naga con bus 
hijos otra coia que la oámoda 
de no hacerles caso alguno. 
P e r q u é pudiera muy bien 
repetirse el tipo de padre que 
me saliiS en ocasión ein que yo 
paseaba, contagiado ce aosür-
dos y altos pensamientos, y 
en una/plazuela esquinada— 
que diz"qué son a s í «n fiel re- ' ' 
í le jo de la aspereza de sus 
habitaderes—vi un rebujo i n -
forme, sucio y alborotador, do 
nsas y alaridos do. 
en ciernes. Y por 
ba de un manojo de arrapie-
zos de barricada, en ¡pleno y 
total disfrute de sus liberta-
des cívicas. 
Mucho me dolió el misera-
ble revoltijo de aquellos niños. 
Busqué por todo el centorno 
algo que se pareciera a mj pa-
dre celoso de la educación do 
sus hijos y le hallé al fin—es-
peso bigóte y reposado ges-
to—. Le increpé un tanto ai-
radamente : 
—Sólo una Organización, 
apéndice del Estado, puede lo-
grar la perfecta formación do 
esta magnífica promesa de fu-
turo que son los niños. 
Inctudabiemints, el pá r r a fo 
era de lo más vulgar, pero lo 
creí con vigor pedagógico su-
ficiente. Lo que me contes«5, 
me dejó f i ío. Sólo recuerdo 
ana ba ra ió — atusándo;n da 
nancfn 
labrantina. 
Jueves, 1 de ^iiníc de ^ 
mmk w v w g i a l 
m m m 
En mieetm visita informativa 
a la Casa de España, en el día 
de ayer, fuimos recibidos por el 
Jefe Profviacial del Movimiento, 
camarada Gago, el que nos mani 
íes tó había dedicado oía a dos 
pachar con diveí^os • Delegados 
de Servicios y Jefes Locales, 
A l efecto indicado despachó 
con e! Delegado de Información 
e In\-sstigaeión, camarada Alón 
aso Lombas; el Administra Jor 
Provincial, camarada Eguiaga-
nray; el Delegado de Organizacio 
mes Juveniles, camarada Ceberio; 
el Asesor Político da Milicias, ca 
inarada. Péí^ee: Aiónao, y los Je-
fes Lócalas de Sant?. Marina del 
Los h é r o e s d e 
e p i t i e 
eon 
ec ir iV<oi 
S o í V í c í o 
Key y G u a l d o do Jos Oteros. 
Posteriormente despachó am-
pliamente acerca de la tramita-
ición de varios expedientes con el 
Delegado de Justicia y Derecho, 
«amarada Enrique Iglesias Gó-
anes y irecibió varias visitas, en-
Itre ellas las de los camaradas Te 
¡jena& Eenavides y Félix Pérez. 
En el Corral de San Guisan de 
esta población una lápida medio 
borrosa recuerda uno de -os mag 
aíficos episodios de la Guerra de 
la Independencia contra Napo-
león, el déspota emperador fran 
cés. 
Allí, un puñado de patriotas 
leoneses supo morir como los nu 
mahtinos en la antigüedad, como 
los del Alcázar de Toledo aho-
ra. . . |Como buenos e s p a ñ o l a ! 
Hace dos años, en el renaci-
miento de glorias patrias que he 
mos visto, la Asociación de la 
Dada la diversidad m lo» píQP. 
dclos empieauoo j JU m^a*^*.-
dad con que se remiten los par-
tes mensuales de "Abonos" por 
los vendedores de esta provincia., \ 
se pone en conocimiento de los | 
interesados que sin pretexto ai- i 
guno, aun cuando no hubiera m o ' 
vimiento, (en cuyo caso sería el j 
parte negativo) ha de recibirse 
¡dicho parte mensual en estas ofi 
j ciñas antes del día cinco de cada 
mes "por duplicado" y en mode-
lo como ei que se le envió oportu 
ñámente—que se halla de venta 
Prensa biso un "funeral" lírico - e.n imprentas de esta capital—no 
de.exaltación de tales héroes. 
E l año pasado ya apenas se 
colocó una corona. 
¿No podríamos los periodistas 
leoneses repetir el-sencillo lióme 
naje eV día siete de esté mes y re 
zar un Padre Nuestro en momo-
ria dé aquellos que supieron caer 
dándonos ejemplo do patriotismo 
y heroicidad. 
Pues a ello los compañeros. E l 
iacto puede organizarse con bien 
POCO.—UNO D E L GREMIO. 
i ' : T r e b e j o A u d i e n s i s 
siendo admitidos cualquiera otro 
que sea el modelo que se emplee, 
j E l incumplimiento de lo orde-
nado se sancionará como corres 
ponda, 
León, 31 de mayo de 1939. Año 
de la Victoria.—El Ingeniero je 
fe. 
I * . 
9.íu&¥0s pro F^t«jos 
Suma anterior, 43.703,80 pe-
setas. 
Don Teófilo Hidalgo, 50. 
Don Enrique de la Puente, 7 
Don David López Merillo, 5. 
Don Emilio Ventura Bayón, 10 
Empleados de la carbonería 
iLorca, 10. 
Colegio Oficial de Practicantes 
de León , 50. 
Don Alfonso Eguiguren I t u -
m c a , 100. 
U n leonés y un vallisoletano, 
25. 
Colegio de Vetermaríos de 
León, 100. 
Total, 44.060,80 pesetas. 
f 
Mañana, día uno do juno 
¡irá al as ocho de la noche, ea? 
calle Conde de Luna, íiúmer0 f 
segundo, el últico Círculo de ¿ 
tudios del presente curso. Á 1 
ta sesión de clausura asistiré f 
mando parto en él don MaaJ 
Martínez, consiliario de los m^ 
tros católíiccs de León. Se feoí 
el acta última y se rendirán cue' 
tas según el estado actual de h 
Caja. 
Cabaliercs, asistid todos a este 
último círculo do desnedHa 
S I DE SOCORRI 
E n este centro benéfico fue-
ron curados ayer los siguientes le 
s ionádos : 
Antonio Castellanos, de 30 
,8Ücs, que vive en Murías de Pa 
Be una pulscrita con Ja inslu-
iúa. de Sanidad, y ren el'dorso gra 
b^do iel nombre de Solcrlad y nna 
fecha. Se mega a! que la haya 
encontrado dé cuenta de dio en 
esfa, Eetíaeción, donde se ¡le gra 
tificará. 
por. una caída casual. Su estado 
es leve. 
Antonio Iglesias,, de ocho años 
dé edad, que vive en Santa Ana, 
n ú m e r o 8, de una herida inciso 
contusáT leve y casual en la ca-
beza. ! 
Fué curado en Ja Casa de So-
teorro el chófer de los Aütobuse-
de León Servando Bringas Gó-
>nez, de 52 años, al que le fué 
apreciada la fractura completa 
a 
En la Comisaría de Investiga-
'ción y Vigilancia, se presentó 
jajer mañana, la vecina de esta 
'capital Justina Martínez San-
, SENTENCIA ABSOLUTORI/L cho, de 39 años de edad, domici-
j En la causa que se seguía por l ada en el número cuatro de la 
el supuesto delito de injurias con carretera de San Andrés del Ra-
trg doña Reerina Lorensana Fer- banedo, para denunciar que la 
del antebraao derecho, produci- nández, la Sala ha dictado en el noche anterior le habí&n robado jcelebración de bailes, iniciándose 
da eon la maniv^1a det coche, al ¡día de ayer, sentencia absolvion- del corral de su casa siete cone- és tos con un atractivo baile asal 
O r f t é o L e e r á s 
E l próximo domingo, día 4, da 
Irán comienzo en esta Sociedad la 
E X T R A V I O S E 
s *• É m k "nmaero fe Una ^ g r a t i f i c a r á a quien ía entre-tm m m m contusa en la frente, prooucida glle en Casado 
IGND 
Jponerlo en maroíia. 
Su estado fué calificada 
pronóstico reeenrado. 
de 
do libremente con toda clase de 
pronunciamientos favorables a la 
procesada. 
jos y una gallina, que valora en jto, con orquesta, y el día 8, fes-
sesenta pesetas. ¡ t ividad del Corpus, con un gran 
Ignora quiénes sean loe autores baile general.—La Directiva. 
Estíómíígo, Intestinos, Hígado y 
Nutr ic ión 
Reaíftuda BI\ consulta 
Ordeño I I , 20. 
Teléfono 1463 
M O S A i C O S 
P O N F E I B A D A 
dos 
t63. 
Se necesitan operarios para 
plazas de mosaístas, vacas-
informes i «Eladia Barlina». 
D r í a d e l C a r m e i t d a F a e s y R o d r í g u e z 
q u a í r k c i é m x S t h a g ú n e l d í a 1 d é i ü í í i d de 1938 
GL l o s 2-4= c r f c L O f ^ <3le> 0 4 d t £ * , c 3 . 
habiendo recibido l^s Éte<*é i i l«níp i^ ^ Bei.ct&cién Apestoüca 
c r c d 
u e ? p o i 9 r D . D a í i i e l G u t i é r r e z y G u i i é r r ^ z ; h i j o s , D a n ' ^ l , C a - • 
i m r . c , E l e r i i t a y J o s é M a r i » ; p s d í é s p o l i t i c e s v Ó . i o p © G u l i é -
s t c z Y c S e ñ " E l e n ^ G a í i é f s e z / h e f m a n o s , D . J o $ é , d e ñ a A l i e i e , 
" . J u a n , d e ñ a E l i s a , S o í M a r í a l \ * z ( B a n e d i c t i n g ) y d a ñ a 
l í a / h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í 6 9 , . p s s m o s y d e m á s i a m i l i a . 
S u p l i c a n a u s t e d e n c o m i e n d e a D i o s s u a í m a , y a s i s t a a l a s 
M i s a s q u e s e c e i e b r a r d n e ñ l a i g l e s i a d e S a n L o r e n z o , d e 
S a h a g ú n , l o s d í a s % 2 y 3 d e l c o r r i e n t e ; e n e l O r a t o r t o d e l a s 
H e r m a n a s d e l a C a r i d a d ; d e l d í a i a l - g , y e n e l C o n v e n t o d e 









t i n t i y i i 
jueves, 1 de Uunic de 1939 •» • .0 ü 
p e i n t f e i e s 
z 
El, creciente número de instan 
cías que'viene presentándose a 
Comisión en solicitud de ma 
feriales para trabajos de zapate 
^a v o-uarnicioneria, hace supo 
ípr eme muchos de los solicitan-
tes no han ejercido hasta ahora 
tal industria. 
Como al incluirles en los -epar 
tos se causa un notorio perjuicio 
a los verdaderos profcsionalos, a 
los qu0 se merma la escasa asig 
npció^de suefc que les venía co 
rrespondiendo esta Comisión Pro 
vincial del Curtido ha acordado 
A p o s t o l a d o d e 
n a c i ó n 
aue: A partir del á ia primero de 
f nróximo será- üidispensaole 
3U 
El-mes de junio, es para los 
devotos del Sagrado Corazón de 
Jesús fuente de especiales gra-
cias y el más propicio a la repa 
ración y a la gratitud, después 
de la espantosa guerra que he-
mos sufrido y que, por su favot 
especialísimo sobre nuestra ama-
da Patria, se ha terminada victo 
liosamente. 
Todos debemos aprestarnos a 
celebrarlo con fervor y entusias-
mo nunca vistos, y uno de los 
medios de su mayor agrado es 
consagrar durante él los hogares 
a su Sagrado Corazón. 
Muchas familias lo han hecho 
últ imamente y muchas más, ; en 
años anteriores, pero no'demos 
M i D r i r a l e t t ó á 
Siguen con éxito las om 
E l Excmo. señor Obispo de la ues del .S. E. ü . Tal vez se han 
Diócesis de León ha hecho los subsanado ya hasta, inisignilfi-
nomljramientos siguientes: eautes defectos que én las del 
Vicepresidente de U Junta Dio aílo pa:Sacio ^ QQtai)a^ Y di 0 
cesana de Culto y Clero, Itmo. se • . , . , . b 
ñor don J o s é María Goy, Auditor M g m % a n t e r . por no her i r ex-
del Tribunal de la Rota . y Vica- i ceslvamen 
rio General del Obispado. 
ARMAS Y LETRAS 
lio pro: Pa t rar íamos ' nuestro~ celo" y idevo-
PresidC'nte interino del Monte 
pío del C*ero Legionense, en con 
formidad con el articulo 71 del 
Reglamento del mismo, M. I . se-
ñor don Fernando Alvarez Rodri 
guez, Provisor del Obispado y 
Doctoral de la S. I . Catedral. ' 
Ha procedido también a los si 
guientes nombramientos parro** 
•quÍál8S4 , • 
Encargado de la iglesia de San 
ra. Ja recogida do vaíos de adqui- ción si no trabajásemos parque •p^c lsco 'de la Vega, íiiial de ís 
te en el pago ae ia- ^KJU.̂ ÍUU.̂ ^ que esra CUIJUSI-ILUÍUU CU ^ 
industrial correspondiente. Reyes y Señor de los Señeros. j - ^ ¿ ¿ ^ de sáhéÚce 
Lo 'iuese comunica a los inte | Sería conveniente Poseer ^ jra n g o ^ c i a s Go-
rasados p i ra que procedan a tra- estadística de las entronizacio: l n ¿ d ¿ ¿ . ,~' 
Ita de su. industria, en nes realizadas en León. De-todas ! ^ ' 
lo que llegada la fecha se ias familias consagradas --al S a - ¡ ^ " ¿ ^ g-' ' « 
cuedarán c::cÍuido3 de o-^rio ^o^-vón . Por . lo que ]a ; - ^ . ; 
.rtcs los qüo no acrediten Junta' del "Apostolado • ruega_ y | :5 a*9f 
cbiclaniéntc r^airiculadcs.'- agradece lo com-umquea ¿ 1 . sénior I ' ^ | L l . 1 
26 de mayo de 1939.— presidente dol' Apostolado, Ra-
•:la'Viotcria.—Ki Presiden- món y Cajal,. ll^haqiendo: contar 
te M Lcscún. i en lo posible, 4os nombres,: año, 
' *";.. x x x 'mes y día, eji que dicha solem-
• Ordeno a los alcaldes de la pro nidad. se haya efectuado. . ^ , 
vincia, que con la mayor urgen- E l Sagrado Corazón de Jesús 






•os .de su demarcación para "intensificar su devoción, en 
Se celebrará en San Francisco 
(PP. Capuchinos) los dias 2, 3 y 
4. Por la mañana, a las ocho. Mi 
sa de Comunión general, y por 
íá tarde, a las siete y media, ex 
al, el contenido de .la pre estos tiempos qüe tan necesita-
orden de la Comisión Pro ¿!0S estamos por ella, por las ben 
de la misma. 
,23 de mayo de 1939.— 
i la Victoria.—ES- Gober-
Civíl J Luis Ortiz de la 
diciones y promesas 
oue lleva consigo. 
dulcísimf 
posición de Si D. M,, rosario, ejer 
PRIl íER VIERNES DE M E S 
Ba la Real CStegiata...celebrará 
muiiaiia su ac^tumbrada. ivtor 
ción':d^desagravio "del Primer 
Viernes de Mes la Archicofradía 
del Apostolado de la Oración. 
La misa do comunión, -a las 
ocho do la mañana. Los cultos de 
la tarde, con plática del -enor 
rector de- la Congregación, a las 
siete y media. 
X FRANCISCO UCIED' 
mam 
LOSADA 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta do 12 a 2 y de -1 a 8 
Ramiro Balbuena, 11, 2.°, Izqda. 
•mas 
cieio del Triduo y sermón, que 
predicar^ el JR. P. Cándido de V i 
ñayo, /Super ior del convento de 
Madrid. 
; E l último día, el Niño Jesiis .de 
Praga saldrá en. su magnífica ca 
irroza y recorrerá, a los acordes I 
'de la banda del Regimiento, las 
calles de San Franciscco, Cadór 
niga. Zapaterías, Plaza Mayor, 
calle Nueva, Generalísimo y la 
\ |Pi.úa. Para la procesión se ádmi 
ten ñiños y niñas de Primera Co 
mirnión. * 
. Se suplica l'a asistencia a to- j 
dos los cofrades y do vites del 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Mo l̂a «le ^Mtiá y O j 
Habiéndose extraviado la L i -
breta núm. 60.433 del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
•León, se hace público que si an-
otes de quánce días a contar de la 
i fecha de este amuacio, no se pre-
; sentara reclamación alguna, se 
expedi rá duplicado de la Bi-isma, 
quedando anulada la primera. 
a u n 
que fS-e las da, de poeta nacio-
aial-sindicalista, que participa.. 
ha en . ellas y que eiti' realidad 
tiene tanto de" vate conío yo. 
Y ya es decir, porque yo tengo 
escritos bastantey versos.. 
E n realidad ha sido, queri-
do.s organizadores, el prescin-
dir de él funi acierto, tporqu-e 
poemas comió elli qiie! leyó el 
año pasado y titulado "IM-u-
diante,s H e r e d e r o s a d e m á s de 
•ser mal í s imas , • fceníaa la vir tud 
morfhiosa: de dormir a los ra-
dioescuchas o; al menos de ha-
zález Fer corles retorcer"- ráb:o-saiii|énte 
los mandos de sús ••tp;!ralos, 
para ialji.viarse e-on ^1 ̂ prinver 
danzón, que ballyban. cií e l dis-
co,... 
- --Se 05 •. íel ici ta, - e a m a i-, i d-a-s-'por 
el buen gusto en la ' c-lmiina 
Sólo' es 'de. lamente^una co.. 
sa. Yo al m'Mi- - !a lanióato sin-, 
ceramente.yY es que no os. a sis-
la la benéfica p s ^ r i c i a áSS "La 
esfinge", eom<>-, alg.un'a .-recita, 
dora femeni'na llamó, al -inolvi-
dable-^MonSuároz1 a ; V P - del 
miicrófóno. 
T a m b i é n es de lamentar que 
no obedezcáis todo lo que os 
justo, al "Divino, l ^ p a 0 i » n í ^ 
es decir, al hue-n director de 
"Ondas AzuiIes'V que osla tem-
porada ya nu podrá amenaza-, 
rus, reloj en mano y con' su 
timbre gallego, en esto, tono: 
•Falange^ Universitarias, den-
se priisa, fal tan diez minutos 
para conectar TOU Qúeipó dé-
Llano". Claro qik' csíij-soii .- • 
poisieiones 'nuestras.. .Muy .lug"!-
c-o-, por otra parte, en quien i'u-J 
"cocinero antes que frailev. 
Ahora va en seríbyjfo ••s'm.;-' 
testéis pur e] Ipko,', joeqsoy.jcQn-
que aludió a vosotros, que y^'; 
sabéis ,sois p a r a - m í la toayilil 
preocupación íes colar. 
-Seguid por ese camino y:r-cí«.-
^.•indicad 1 a a n tea í a p a r a A- U C - - ' 
tras act-ivdades, 'que bien Se p 
merecen. . . • 
Así, a d e m á s , ' mo. .vengáis a 
mí, que cuando, fui estudiante 
como vcJiSOtros, y presentado p p 
el director de una emisora dki 
otra provincia, me fui al estu-
dio de E. Ai J. 50, antes de la 
guerra, desdo luego, decididi.i nS 
recitar cosas de mi l i ra , y tu-
ve una tan favorable .acogida, 
que me dieron. . . mo diorbn con 
la puerta CTI las narices.. ,, 
Ei Marqués de Vafdálvaro 
. . . 
^«^««Iá!l8ta «n anf«rm$d&^s áei g«sho, Keyea Ŝ , 
4í«Saft?' i i T«i«rio, nemoM» ^ stHwsljiiRl. Télífosai 
Wmm$r3iá* ae^le^o en OaFE-REanTAURAKl^ 
OoRe!»He 4\*?1<Í ^ U I R T B T O SISABA 
# Í Ü l i M f « i t suriaefGs f «x.eal#fit€« maní» « 4 pts. Wi^ISfl* 








, 3 ' J u t i i ó d © 1 9 3 9 -
ñ o d e l a V i c t o r i a 
E S T R E N O 
ENTRE E S P O S A 
Y 
P M d u o c i o n M ^ t f d G o i d w f n M a y ^ r , h a b l a d a e n e s p E ñ c ! 
c m J £ A N H A R L O W , C L A R K G A B i E y M Y i N A L O Y 
Tres LliMÍNA,E1^S se U Panlaile en u n 
ü \ m moderno human i imo y feaiisle 
T A R I A 
• 
CUARTA 
Jueves, 1 de Junio de 1939 P R O A 
I I I y 
K 1 
U i 
Beriin, 31. Van RiDbeatrpp, 
íviiiiikro de Asuntos Exteriores 
de Alcravui'.a. y ei'representante 
dipíbmátioo de plfiainarcA en: ía 
capital del Eeich, han acordado 
firmaT esta tarde un pacto efe-DO 
agresión enti'e el Reic}i y Dina-
marca. 
Lo eaenciil del documento^ es 
que lás dos naciones so cpmpro-
ractfin a no r'ecuriúr a la violencia 
mía contra otra, bajo iiipg-ún í?re 
texto ni razón. 
A la una .de la tarde se. ha..fir 
mado ei pacto de no agresión 
íV(.vr-ríino-danés on c! laüiistéríQ 
de Asuntos E::-£ter-crc-3 alojuíán. 
Von iübb&ntrop, a úlitíaiá. héra. 
liuibo de .sor sustituido en el -sc-
iemja\ acto, .por el- S-'J-VíCCfctirio 
del Dopartaracnto. . 
E l míaiistro dérié^ aru^Jipip que 
esta tarde se rCúñe el P^xiar.ien-
to de Cc^enhafue, p a n r - t i 
e] nac-to. 
MC1 
m i M M i 
I I I W HIIIM a • HB •" iirn "i ' WBmm¡ . jcíones 
I hoy mizmo. U 
1 lian preparad y 
I [pactó. Él proy 
^ [sé inspira en 
I? .statuto .do' la i 
anglo-frai íc^^i 





,-•••1 i :- ; im;i dt» IMS 'n;;r..n... requeridas por el mensajo ag Mr. Roosev^lt a que i 
contesta so a l a r̂ p rumiante prog-unla: ¿Se •siente usted aiinenazada por Ale man ra? 
ITaer; ya í.iompb que Viene, circulando "la e^pocie de .uña pretendida ambi'eión del Reicli t,-
| s.-.bre los pa í ses del Norte y del líáíl. 'oo. Finlandia. 1/dimnia y Estonia,al Este, y 'Succia, i 
' Norucigu y Dinamarca ni ífeit'C, forman una cadena Ub' p a í s e s que désder an t igdó so han I 
| colocado UIÍ poco aü mareen de la vorág ine europea. Holanda y Dinamarca," durante Ja I 
gran gm'rra, eonservaron c^dsajnente la neutralidad, parle por propios'Interesas y par- | 
te 'laniíbién. por* que la anr's!: d que las Cigaba coi/lo.s di3s conlrincantos estaba tan'•cquir | 
iiirrada, que Iiácía ?inpo~io¡e una decisid.n -entci-á a favor de cualquiera de d l e s . Atema- . | 





"3 lo M 
& Iss Ka 
isídsh es 
^OMÓVÍL E N :-;UEYA 
rTunva 'Yci-k, 31'.—Durante la 
! ^ ^ ^ ^ Í 4 a ^ ^ c ^ s e c i [ a i c j ? 
.pe-ciairasntc 'de' ácciclentes áa 
rtTmiovfl'irrro. se Bar. brenueido 
núscu'lo'S' pero fieramente anticomunistas le .sirve do nmro de conténcTón en el Éste . Gr;i- \ 
ciLas a ellos... ' y -a las (bases nava'e.s de Ak-mania en <d Eaiilico-, t lusia tiene cerrada s'u ¡ 
salida por el Norte, siondo su n d ¡udn naval, en casp de una conflagración, práctiicainen. ? 
te nula. . 
ÍLa diploiniaoia 
'icionado a prap-unt; 
Pavis, 3 i « ~ S e ^afkma que pa-; 
ra establecer contacto .-.•ni.ra loa 
estados niayores de''Polon.;a y la 
URSS', .vñí tará fa éapital 
una misión miHlar -franco 1.r"Ió-
nica, para ültatfar les detalles á 
f i n do poner en vigor la ayuda 




Dondres, .31.—Se anuncia qua 
el acuerda auglo-franco-sovlócico 
tiende ^egu ia r los dos 
tes electos: 
. En caso do a ; f --i'-o d ñ ^ ^ j i 
directamente contra uno cual-
quiera .do los meantes del/acuer 
do y eja caso de agresión contra 
eua.Iquiera de los estados garant í 
gaoos por las tres0 potenpias sig-
natarias. 
, Además, el acuerdo tendrá v i -
gor en caso de ausencia de garan un ia^cítuio único bajo In donomi 
tía contra un estado que' diri ja nación do Real Aca-dernia de I ta 
un líámr nieato a can! udora de lib-
ios fíign.' A' : v • para que le a^egu 1 Tambirn, se 
je. sii Ir>.'•>• : ; 'enoia . . uu 
. Un .protocolo adjunro prevé ra 
conversaciones entro los estados los 
mayores de los tres pm'-:os, basa -.téi 
das sobre principio esenciales del i 
pacto y no asjfc ••: u ferina de pr > j 
cedmiiento<i. j ^ 
HEBETOT § E f t í D O E%' A C dc 
CID ENTE D E AUTOMO- ,cl0 
' Par ís , 31 .—pres iden te de la Hp 
Cámara frsnassga, Eduardo í l e - SUí 
rr iot , ha sido herido levemente 
xin un. accidente de automóvil. 
De?;pr.és de atendida debidaT ) 
mente, pudo continuar su viaje a ^ 
Par í s . , <%u 
• SE /REUNE E L GOCIÍEE-
NO B E I T A L I A iun 
Roma, 31.—Se ha reunido el 1 
Consejo de Ministros que aoro- j 
bó un proj'eeto de loy por v r t u d I 
del cual la Real Academia do I t a | 
lia y la Real Academia Nació- ;co 




1 -. ,- 1 Y 
hr S jtt.-ZéíM Aprensa hace1 
cornojitarios a las elcc-
de- i 'e r l ín mantiene: ^ o l u n e s ' (.'•.•rdh'.Cí.sima.s con "esois p a í s e s , icomo , 1 ^ i ciónes húngaras . . ,\ , 
M * ' . > 'J éri--.r*'dice qr-: los éxi 
no 
imistad con el Uoieb. ant ípoda pol í t icamente , nos prue en ].\ nelítrca que rjractican. ra aon 
Lo mts'mo Sneede en Di'nann:; e.;, e. i- ef ér.d-ee sobre el lomo de Alemania1, que «e in- í 1 
terna 'en él Mar del .Norte. Las r e l n e P i n e . í en í;-/ C q..-.ihaguc y Berl ín Siempre han tenido ] \ '.'SU SiE' ? 
u n matiz de franca coridialldad, ponjue no tóisfe chtfle w ^ dos /pa í se s ninguna cues t ión í; L o n c í r ^ 31.--
perid'knle, ning-ún litiigio ler r i ' tur 'a l . Dinamur.-a ••Ajeria a Alemania más do la milád de > L l dedaido1 
stis i " •ñ; : -•, y huelga decir que tan poderosa^ razones, económicas han de resistir vic- \ ^ . ^ ^ k l e r á mi 
t' da la pres ión 'ejercñda desdo fn-er 
i con ju rac ión c u r o p ^ ' contra ¿1 l l c i c h . 
(jue se distancie de su amiga y I pai 
el 
Con 'esto t ra íado se da u i i rotundo nw-ntís a 'Mr. P.oii.s-eveíit, fracasado mentor de Euro.- Í k ^ s ' t í v i á i 
capciosas como imp'ertine'ntes. 
sn • IOS di 
acordó impon 
n la.s..famíliao ; 
ríes compieí'os 
de un pe-






jumo próximo.—Lu- • 
| *( Ioriado , con la pro 
[ su candrdptu"a per 




: ' r to;k el 
':' b: '^or.'o 
SE ESFERA INMEDÍAT? 
ÉESFUESTÁ Í)E L A UKS 
París, 31.—"Lo Petit Pa i -
sicn dice que la respuesta inme 
diata de la URSS a las preposk 
Nueva Y< 
norteamerie; 
^s 26 i ¿ t í ¿ 
del "Sen ; 
paro 21 cáñ 
—La marina 




r c e f r a n Ei\.taua. Lord 
fax, que pasa rá unos días en 
posesiones.* 
FRACASA E L V L E L O SAI 
GOrJ-PARíS 
París , 3L---B1 aviador D e n y v 
e hitenta batir el rece"d de 
elo entre Saigón y Paris, se 
. visto obikgatkKa acondaar en 
'aris, 31.—En k 
Tí)):) 
es del 
1 1 A d a 
i C ó n d o r 
e a s m É H a m b u f g o 
'V .^ ' f ; 1 , - ' - eal enorme mul t i tud qne és^efaba el tóSea sübasta , é i . p r a d o , una vm» 
U S n ^ d t w P11 nr V5 ^80,^ los do l á i L e g i ó . y una huerta, ¿n término de 
la m a ñ a n a de hoy, ha. levi^iadu Condón • I M A N S I L L A 6 E LAS MLLAS 
tiores en el lugar dekf-rk^i 'c-
Continúan los traba js-para 
ner a flote el submarino-Lo-
SUBASTA r 
,Por la tes tamentar ía de FKQl-
IL'AN l íOBLES se venden en pu-
vú 
 
a bordo de un acorazado, la flota 
de barcos alemanes quo han repa, 
tr iado a los voluntarios de la Le-
gión Cóndor. 
Otro acorazado y una ascuadri 
Ha de sers torpederos, ^ é o l t ó a 
SIBTE GENERALES ES-1 
P A Ñ O L E S L L E G A N T A M 
B I E N A H A M B U F G O 
Hamburgo, 31.—8eis Gene?a 
les españoles del Ejérci-to á c t.e 
rra y el General dc Aviación 'doí 
t end rá lugar el ^róxim» 
junio y hota de tai 
tro ríe la tarde en el doran 
DON FERNANDO TEUCJ 
cua-
Se roBabi i.ev , que cortatree aj Lcneral JLehthoffen; pasó añ te 
L A 
erra k 
jjimares de personas _ 
[ron a los voluntarios, l í a m b u r j -
esta í idornado con banderas y ga 
I lárdeles de los colore 
icnuna-
o 







O DE LOS 
mediodía 





d:ec3 de Paris y Londi 
tes a crear y aumenta] 
> cierto internacional. 
Konipen marelía los aviadores, 
puo íos de combato y caza y el 
na t revjc.uoeimicnto. fuer-
, ' ' ' ' â , Tropas de enlacé 
y iormaeionos sanitarias y des-
» i pues soldados de t ierra y mar.. 








Goering ha dirigido hoy u 
ON TIT^I.' ^ 
f í U P E G. l ü í l E f l l A N A 
Médico-Tisiólogo < 
Especialista eii enfemedades nê  
K H ^ O Í I y C 0 B A 3 0 K 
Ordeño I I , 4, 2.° 
De 12 a 1 y de 4 a 6 
do la más.alta; una cruz rodean* 
de brillantes, .destinada a los q'1.6 
inib' o c i  n  i i i   na pro- han probado su heroismó K"M 
clama a los cuatro mil quini tn- tar. y^\\\Q serán impuestas al Ce 
tos legionarios alemanes "que re- uera'l Kiehthoíren y 38 oficia'e! 
gresan de Esp 
En su breve 
ía fraternidad 
que re- nerai KieütUoíien y 
1 y soldados, 
¡iestaoó Anunció que próxim; 
que ha desfilarán en Berlín ante c 
sido creada en la guerra de Es- rer-CancilIer y concluyó ra 
pana entre los soldados esnaño- tando que el pueblo ale: 
:ni- considera orgulloso de oue 
vo gionarios hayan deraoátrra 
lor medio de su valor heroicí 
y les hizo saber el agradecimien- técnica, que Alemania puec 
to de la Patria y del F ü h r e r que fiar en sus fuerzas y que < 
ha instituido para ellos condeeo- blo alemán os invencible , 





Píroa j o : 
Brm T 
- tóS; víü 
íi' ». 50 pe 
cía M^nre: 
OliO 
\ ' í tdr ia 
y oí- el 
n-udf'á' a 
sición I n 
ero. 
' ''cfctrr, 1 
ayetj hcii; 
s^htécU í¿. 














* I que 
dad ir 

















" 1 - r-r rmam m «IIMIIÉ ii • iwiriMMiiiiÉhi m 
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3 ^ 1 1 mínfyfrQ:_dr. 
ón y' Acción Sindicar 
:Ü lás írigü'íentes sancio 
::• é do la pro-v';-'> 
no;- ni'' ofoccScr a ̂ a 
ví^enT^ sobre Tcincor 
G A R A N T I A D I I A 
ntes y chivo» lyan íkgadü i i h ^ oidm dê Xacjos los pañoles-, íos feos de las palu- | 
•j í«%s •dalias, por cl Caldillo ,ca^su úCíinio discurso, ¡jraiuuiciado, en. iM-odi-
|f| conceróTamón de la . Sof ión FcmcnúTa- do la Falnng-o. Kllas fuoron 'una 
| futura y cercana Patria quo Franco quiere y en la que. cí.ef?&ment 
coínb?/ticnt;33 a1í ^ 
Bbn T-ocra'o Aguilera, 75 pe 
£CteS; viuda'd^ don -'Manuel fta 
d^n.V-icent 
'i o ó' pe seta 
•na. el día de la 
diefiniGtión de -{a 




^Qirioro, dijoj .mía fortaleza para España, . porque la rortak'za di;-las •nariorws -es 
firme garantía .do la paz, ya que la guerra iprendo súlo on las naciones débiles. 
| que no tienen .veluntad..." • , -
'Y es que prccisamení.e la debilidad y oo-bardía' traicioneras''d.e" regí'2íiríij.es í«nkrió're>3v 
diíc-ulpail-js, únicaia-cnte por pretendidas y falaces-ddealidades. civilizadas y humanas, ¿ 
ncc\) temor » la guciTa sin provenirse- contra eMa, estuvo a'punto de entregar a odiost/s 
i 
'| dOTuini-os extranjeros une-tras tierras, que únicamente pudieron saK-arso a fuerza de Mi 
j raje y'h'a.^r abortar el gran solapado caíadósmo que iros amcuazáha. , 




Fueron rno¿ír:>do3 ^ al .¿eneró-
los planos y proyectos a realizar 
mn̂ umnda , su .. conformidad v 
p!x>mcticndó t̂ os.-.-d-ar-. cuantas 
''Á --'̂  so esíinicii necesaa'íns, 
aesigníncose- una, cúmhiióá pata 
ma-n.ííiror/.eatf-ochQ contacto con 
cl generai QueipQdf y ano. • 
A desptsdji; aj (genĉ al, dcí.püe^ 
de terminada b reunión, salieron 
•todos los presentes Insta'la puer 
ta de la Casa Capiíuíar. 
• O DEL 
• QJSmSM^ M03CAEDO 
in. -K] ge-xpral Mos 
na d:rigiíIo una carta al 
•nte de ía E îputación zara-
i, en la -que expitsa; sil 
.'rjv?,;t'-Tt6 "óen- ! • jírofunda 
-.• la 
adoptivo de la. 
>ta'las uñas, que nretondían 
D.es-cc-hadn y êpudfcida de todos 
cl G -. | nada por .potencias rencorosas y armadas hastf 
t<.- Gar | frutos de sus predicaciones envenenadas. 
Paz. sí. La civili-zación. el mandato do Cristo, Iq; misma 
J lo? oaminos: Si el onorargo, la antítesis cíe la ipáz .ha"' sido siempre la guerra, e] únic 
f mi!10 sin torceduras para consogui.r y- mantener aquélla, será provenirse y arimarsr c 
5 ésta. . ' • 
recobra íntegra mecto sü alte 
gumento convincente de los cañone 
jor razonamiento. . 
Foi'tar.'eza y voluntad colectiva, que 
nft-e prarantín-do la paz. 
ORO 
Vitoria, 3Í.—Cada día es ma 
y6t el númeró de visitantes que 
tttud̂ n a los salone? de la Expo 
sición Internacional de Arte Sa-
cro. 
rlnt-rr, los itns*res visitantes de 
ÍVéc liemos'de'destaca'r a-1 r' prc-
s ntc-níc de Gran Bretaña, que 
estuvtí> largó rato admirando los 
objetos oxpuostos» 
B E LA. R E A L 
AQATfiSMTA ESPA^OT A 
San S '̂bfístián, 31.—La? Real 
Academia Española ha célebra-
uo sesión ordinaria correspon-
dictíte al mos de mayó en el Pa-
lacio de la Diputación de Gui-
púzcoa, v 
Ocupó la pf esidericia don Mi-
guel Asín Palacios y el Secreta* Ibó. 
E S P E C T Á C U L O S D E M O H ' S 
Toda la mediocrecidad de los timentas y cictro hicratismo en 
Wios espectáculos que han tcnl los movimientos. 
.<lo lugar recientemente en el es-j Maravilloso un "ballet" con 
; ' "rio del Teatro Principal. 1 densado, de marionetas de carne 
R&ícsamcré' iñiljer" acudido al do; •ÍJIÍCJO; módaTí'dad""fioy mny en 
WJeT cotí tierra' pesimista preven! boga por los teatros de Hüropa. 
p*1" -' La« falta de espacio no nos ¡per 
. r̂-ida más levantarse cl lelon » f̂iite espécial mención de todos'' 
Pero rio errar 
único ca-
en Ira 
ace resaltar éií dicha carta el 
tí¡ valer y e^jírítn "de W sol 
)5 aragoneses,̂  qtie tuvo a su 
y a los que tantas victo-
11 na;-;, o. <icbcn. 
El viejo aforismo clásico, -'si vis paccm para bullum 
valor político. 1 • :' ' 
Eso y no otra eos\a es lo que pretende para s.LEspaña, y en aras de «sel propósito se 
consumirán ?us esfuerz-í*?. Todois los sncrifícros ^ara^ello necesarios bao de ser aoepta. \ 
dos resignada y cr/riñosamente, y sobre todo, ha do albrirse la conciencia nactOnail, un po- I 
cu aferrada a viejas y pavomsas teorías, .sin reservas a esta nueva fe qué no.s^saivará. ,. ' { 
Una paz respetada.y hasta tera'lble, que tefnga-en todo momento a su,* espaldas el ar- | 
SAJM !>K ¿-i*. CON-
\CíON DÉ MEDI-
31. -I2st'i tarde, a 
hur ll&gádo de la 
é fi^tMÉáBá do- Me-, 
• . doscientas '.mu-
y de lo.s ávtonbs de 
según^1 pensamiento del 
barros, 'qne- serán su' 
Caudilb) soi'ú,, ta más 
; ftavaiTít, paaa presUr Iiome-
: &] JH;) .y a, su -E^éreitu 
ofrendar ái Generalísirao- los 
Utos» de sus tierras.—Logos. 
í:NA MiSA EN- .LA 'CASA 
DE JA. VILLA DE MA-
rio don Julio Urquijo, kyó d!^ Se dio 
acta de la anterior, que se apro- to d l̂ 
1'fO.S 
Don Ex 
ís F^>líticas conde de 
asócráridose Ih Corpo 
)sar procrac id o con es 
pénío D' Órs informó 
al ida 
v a ella contribuyes mente 
ícctacuio mío y artística* 
presentado, que satVsYS'cc 
bduvl del régimen de las $9 
n 
Sevillá, 31.—mjp la presu 
cía del géneraí QaiMpo de Llano \ 
manan; 
cM Gnnda-lquivir " jSolemn 
Ei general expuso ías 'meas ¿c !̂0.lics 
é 1 s.del • plan a - té'Sílzixt. que -f^i*-
está fonnado por la c-.-n a• izacióri ''''^ 
db vías faiviaicS y la de- .-caciÓP. 
de las marismas, - Todas la* 
obras empezarán en un pla-zo no 
mayor de veinte días. 
Se aprobó el plán de ínstala 
ción de un campamente con ca-
pacidad para más de ' diez - mil 
b vs. que ha-'n de llevar a ea 
bo los..trabajos. El general ^ ;• 
á"ó ' co.-. 'lelallo los --proyectos- a 
realizar ai los propietarios de los 
terrenos que habían acudido a ía 
reunión." .-neareciéndoks que ©s 
deber r -idos dar el mayor nú 
mero d: íacilidndes, pero desta-
cando-que los que no estén con-
fortri i'te les xoroDÍará forzosa 
pagándoles 
l o1. A tas- once de la 
de hoy se "celebró una 
misa en cl salón do se-
calde de Madi 
Civil, el general Ss] 
Obiá IO de Mádiid-A 
ífH'/íltnr se imbía 
el estrado presidenc 
el -Gofce.rnadoT 
atado ert 
y en .élx 
ên de la 





net, el cual 
2guidamentet 
h todaíj 
d do so! 
\ T -1 r-.r 
el o i 
dad 
m. \ V A S S E R M A : 
ibles de 1 ce. 
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PAQINA l E X T * 
P R O * Jueves, 1 do Junio de igjg 
m p e r i o 
feiiüda tó (̂ a, &íi tos problo- otra de "tipo" y carácter dtstin-
(Exclusivo para IPROA.) \ 
p u f 
i guía en principio aceptación y 
• después 4e mía persecución 
IDIOMA consi-guió establecerse definiti-
La lengua, japonesa, que a vainente en las islas. Pero la 
..¡'dos c&pañoles suena a vascú, rolágión, pudiéramos llamar na-
es mucho más fácil de • apreii-: cional. es el. Sbintoismo, que 
tfer que el idioma chino (y sin ' se. basa en é . culto a Ja . Na-
poder definir, concretamente eión y ;v los muertos. Todo ja-
¿u#i4s el idioma chino,.por'la ponás'que hi práctica tiene la 
extraordinaria profusión de dia- convicción que a su muerte pa-
lecto^ y lenguas que^h aquel sará-'a sor im; dio? en el culto 
inmenso' país se hablan, pero d̂ i h-ü.-u; qu,/ dejó. 
1 urnemos como ibase para. re-j , LíTESATUFJA 
ferirnos a él,.el Wamado "chij s, muchísl¡m(). os 
no mandarín:', el equivalente ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ „ ^ 
pureza y lóxico a-nuestro,-cas-i ueblo •.ajKi;¡.s y y ^ n de ,u l . 
tcdlano antigua).. Tiene, ade- : t i íra , s pTan(1(, . t,u todas Ia¿ 
más la ventaja sobre el chino cla,r,,.. L:r litílriUuva elá.i(,a es 
que se habla, por la generali.. pi;;fwlda peeol¿dand¿ 
dad del país. La forman ^ 1 4 ^ a T,l1(S.£n¿;,La in,.nrp0. 
mas morales que plantea ía 
paulatina incorporación de ¡a 
mujer en la vida del país.' 
Sus .grandes noveiista.s clási-
cos y modernos son: Yyusei 
Tukuda, Kaho Tanke, la Baro. 
•nesa Nakavisa y el gran ónoto 
Vaíama. . . 
Ks tal la afición por-la lec-
tura, que en verano e| iroi-ucu-
íe ver sentados cu plena.s. áce. 
ras, amparados por ]a sombra 
de un cerezo; estu.diuiík's- y" va-
riada gente, abstraída ("n la lec-
tura'. , 
Buejia presenlac'iion lipn-i 
to? 
feón depurado, cosa pre.; 
eso sí, y na se va a premiar" 1 
He aquí 'd formidable e mso- pía aislada, b copla del segíJ 
lublc problema que se le presen- que canta -en su era lo haí " 
ta a cualquier Jurado, como a divídualmente", empleand \ 
nosotros, simples periodistas, f& 
nos presentó otro, ba-jo la mis-
ma forma de variedad abruma-
dora... 
Quien haya visto ese Día Re-
yo . en improvísacones 
nahsimas: "Yo te quiero ' 
me quieres... etc?" ¿Fo 
va a ser típica esta "copla'"¡l 1 y$m 
vidual si es lo populadlo 1,1 
gional tiene que disculpar (en i no, lo que más se oye y másKJ 
parte, nada más que en patte) J do sale del corazón del \ f \ 
a los jurados. Estos debieron de-, dor...? 1̂ 
cir: la clasificación hecha "a pHoj Pero, en fin, mientras soij 
ri" no vak para el caso. Viene; esto del tipismo se forma 
- rio para otra vez, formen ti 3 
yo los que, como el amigo « 
tino hayan cogido una rabietu 
fórmenlo de lâ  siguiente tor 
, rae.ióh - del-' Japóíi a la vida 'mo-
na,_v a creando nuevas men-
clades, que necosiían nueva 
• 
agilutinante de radicales inva-j 
ri;ibíes, careeicndo .^e la • con- j 
-sonante ele.-Es un apilgua 1 
todema, que quiere^eclr: ' 
verbo - mará vil i. \ d - ; 
luego, pos 
:• 
ella es .un manual de bu fia 
• 
. . r . fsOTELES 
En "las gran do c. :c.n ii^aios, mo. 
demos y lujoso^ ho.tol-cs, "píair 
americano,; europeo y japones. 
En, ^íudade.s A- viPiás", i-iiás mo-
dcsl/rts y én que ya'eS: más di-
fícil ericontl'ar él alojamiento o 
lo oc'cklental. liU baño abunda 
erí todos. Los japouéses no. s-.a-
.H-:, vivir Sfn él; 
la- tantas veces ponderada 
; o'ícsía de este país es reco-
gida: en la "Balada de la Sos-, 
pedería japone-sa", que así d:. 
<iti..-y en iodos los hoteles la, 
le-éití-: 
"Un hotel es un ciruelo"* 
Aquí los premios importan 
co. Es más, podrían ser coâ . 
producentes al hacer que 
comarcas, fuesen a copiar 
a ser a-lgo asi como el de los ge 
melos hermanos Dionne.JLa cu-
na está preparada para un rorro, 
para dos, a.lo sumo, pero, ¿quién 
capera-cinco crios â  la vez...? 
Parecido todo aquí en la magna 
POSSTiVJSRIO fiesta.; Ni los más optimistas po 
I dían esperar tanto. Y así fue 
E1, japonés 'd.' ñu i.^ih- 'cllp. ¿Cómo podía calificarse tan| la premiada y. perdieren*lo ̂  
vitsirfo práctico; su liem-.po sótó t<V y' tan variado en tan .pQco pontáneo y clásico suyo. Acá 
lo' emplea en cosas práef-iea.s tiempo. .. í5 Hay que disculpaí, lo que importa es cstQ úItiirj 
de tipo material ó '.espirijual. aunque sólo séa por la primera 
El mismo liriifcerós en fabricar vê *- . 
una máquina, que en W ¿ ™ - M ^ ^ m "canon", la re 
ramillete. Y éste m á ^ S ísmo S ^ ^ ^ V T 
cosa tan vanada. Es como si en 
eoMr^sta enormemsEte <-on su lm?L fCria de. toda clase do gana-
concepto espiritual de ja. vida, do se premiase al más "típico" 
que les ha Ce amar eon frenesí cuadrúpedo. ; 
;Cómo va. a ser el mismo "ti-a ías íiores. en especial , al c'ri-ior ininorial) y.-la P0" el de una cabra" que ¿1. de 
zo déseoSifcdMrfó -muía? ¿€óm(y va a ser el 
des násáOj e It •"miSli?0 ^P0" de región el de la 
' • - :• :in'- rnch-a^ticira do ]\-\n llevar de 
^ Sahagun,uque el de'la abrupta y 
^ ^ ^ > : ^ : ^ L * . k . ' | bucólica montaña «de Valdeón. • 
| ¿Y porque va a premiarse er 
" .' . ' ' l.-'n concurso de. cantos regiona 
l'-r^aqunllo que tire en cantidad, 
Ti-s&yos a ser "uñ or 
cada vez más suyo. Más c; £ ± ¿" ser 
yantínos, más. riañeses, -!!,: 
ragatos, más. cepedanos, etc. 
tY para esto sobran bs ÍÍUVK"^' ^ 
tas, por justísimas que fuesen,'j • 
falta emprender un camino, 
de ahora mismo, como señaló.̂  
Generalísimo 'Franco en h Dípi 
tación de León; Volver a esa 
trajes, a ésos bailes, a esos ái 
tos, a esas costumbres íán 
n a n rvn 
tas como la-s del Gorpr.s c\ 
no. Y el día qué haya, en ' 
za una boda "de verd:.d;',: 
tada como la que vino a 
aviseri, que allá voy yo ar-
le a ísaác ja pareja para h¿ 
"pasacalíe". 
Un simpátícij y. activo amigo un critico puramente "turístí-'í 
cóyantino me escribe una exten co", por algo que entra por los] • 
sa carta sobre las fiestas del-Día ! ojos y los oídos. ¡Y no es eso! . 
[ional, en la que se maniñes-i Aquí vamgs. de-extrei^o a ex-.j 
:-a'dolido por los Blírís de -ío '̂li'u tremo, como los péndulas de;'-re 
-Vir^''#b^ctéJa::stí''bi'e3Ííámiado loj. O nos da por crcici:̂  oüdear, i | 
e^rdál^o' pueblo de ^Coy^za- 1 que todo lo raro, vie/p Y-,f:¿t^|n ' ^ 
:-.'"(Me 'párete qT.e 'por -/riucr.y.̂  . bótico es el summun^¿^art^Jc^ . 
q f ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ n d K f í ^ ^ B - • mo esos señores que creen qüej 
qnbir sobiV el Oíñ Regí;mal. íe-: es bonitísimo el Santo"Cristo bi 1 " 
tari nfh'c'hos fnás ÍO's quo se h:^n zantino de San Marcos, porque i 
durante mucho tiempo en esos riene once siglos, o nos da, como! 
Cuajado de ricos frutos. pueblos de Dios). . ahora, por calificar sólo aqucll > 
iluiseñores sojn los huéspedes Pues, amigo coyantino: Hay'que tiene una vistosidad esíéti-j' 
cobijados en sus ramas." que dejar los enfados y las rabie ca, o algo que personalmente nos j . 
Después de'leer esto se hace ^s a un lado, aunque... no os, agrada. Dejo el decir nos conven: | 
difícil diseutir la cuenta. 1:22011'- ^ macha parte. Por j ga, porque no es de creer que lüs ; 
que yo también creo que los ju-1 señores del Jurado se hayan in ! 
\ GLOBOS ANUNCIANTES rados. .como se-desprende aí leer ¡ diñado por otras razones que í I 
, lQ ^ i artículo sobre Astorga, no te 1 las puramente ligadas a la emo-' • 
l u dentífrico, la toma de nÍ3n en generaIi cri-! ción de mbel lüf ¿Pero todo lo i 
Xankín, una nueva película^ et- terio sobre este asunto del "ti", bello es j l l j k o " f ¿Y lo típico I 
-;tera, os anuncian pequeños pismo" y se dejaron guiar por do una coMá?c¿." puede valer para 
s ' C u r ^ r ^ . c o n 
•3 ,. 
I 6 d £ 0 # i n « f in ía 
i,. £ 
globos cautwos, que dejan col-
igar el rosario del alfabeto ja-. 
ponéa, como cola de un cóma-
la, remiiiniscencia, quizás, de la 
deismedida afición a este juego, 
EMBALADORES 
.La de^lrcaa de] nipón en el 
arte del embalaje llega a su 
cxaohjéi Son maestros en 
y originales. La marquetería 
;iplicada al embalaje no tiene 
rival. Desde una delicada flor 
hasta complicada máquina son 
Capaces de embalar un suspiro, 
RELIGION 
De los primitivos rUos de de 
¡•>s primeros pobladores del Ja-
pón, los Ainos, adoradores del 
Oso. pasó el Japón al Budismo, 
introducido al-través de la Go. 
rea por monjes budistas, que 
al mismo tiempo que la reli-
gión Sakyamuiii "el solitario de 
los Saykas", como así lo lla-
maban sus discípulos, introdu-
cían en el país eu formación la 
pintura y e! axte de la hnpreü-
tá y el û o de la pólvora. Esta 
religffdn aicanzói. opasidiesable 
m'íraoro de nde-ptos. Tamln^rt 
ístiaai^rafl introducido por 
3 
i 
Recuerde que p a r a ía comodidad del público 
existe el sobre de 2 tablefas de S e f c r s i c w / 
el antidoloroso ideal para toda clase de d o í o : 
res, estados de d e p r e s i ó n general y de decai-
miento. £ B o í c r c l c M es un a n a l g é s i c o de tipa 
especial que se distingue por sus efectos cal-
mantes suaves pero seguros y que desarrolla' 
su acc ión bienhechora y sedante sin perjudicar 
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taccr que ¡̂ M 
Í copiar í,} á 
erdiesen lo i 
co suyo. Acá 
ñeses,-más 
ídanos, .:i 
>bran las i 
fü&v̂ es, 1 de Juníc de 1S39. P F? O « 
PAaiPTA CEPTISA 
A u x i l i o S o m a ! 
SERVICIO SOCIAL1 í continuación se indican pasCü 
Se rueg?.' a las señoritas que a sin demora alguna- por las oíki-
C A R I 
p l 
t i n 
TACOLOS 
Para lior jueves, 1.° de iunio de 
tinuación se indican pasen sin ñas de esta Delegación para afun -l930 ÁSo la VictJori.a. 
¿ora alguna por las oficinas de tos relacionados con el Servicio f m .rr t^rk A l 1? é t l r t í r * 
a Delegación para asuntos re Social: J . & A T B O A L F A G E M h 
María Freilc Freile, Julia» Gar A las siete treinta y a las diez 
cía Pascual, Juana Aguniíez treinta: 
Martínez, Laura Martínez Fala ¡ Excelonto prog^pa! 
gán. Pilar González Alvarez, Sa ha ^ ¿ " V ^ J i ^ L 
ra García Escobar, Ana Rodrí' __ STEAD1VARIüo 
guez Perreras, Deífina Rodríguez ^na^ do las mas genial^ mter-
López, protaciones del gran galán Gus-
x" x x ííav Froelieli. 
' Arguniento interesantísimo y 
Se ruega a las camarade que emócibnante. 
a continuación so citan pâ cn f—8—i 
por esta Deolgación de P. y P. T E A T R O . P R I N C I F Á l 
hoy jueves, de seis a siete de la A ]as gieto a Ias ^ 
tarde: treinta-
Conchita Codorque. Mary Bar Dc^;edida de ios grandes Es-
re, Carmen García, Maná Luisa pect{ículos-
Martínez, Encarna Quinte ÍJ. DKKEOK'S 
María Josefa Feliú, .Isabel Gne| La mcjor agrupación Artística 
rra de Paz, Margarita Caballé- que lia desfilado por León, en Ja 
ro, Ca-rmcn Martínez. Caimen ru.e flagran los famosos 
Calabozo, Carmen R e v e n d í * DEHONS'SJAZZ 
| Colosal Orquesta, Reyo? 1 de; 
" •-itmo y do la originalidad. 
¡Véalos t i ié& hoy, último día 
0—< 
En Valencia de Don Juan, si- C I N E M A A Z U L 
io céntrico, se vende una casa1 A las siete treinta, UNICA SE 
mplia con corral, cuadras, pa- gJON: 
aros y alcantarillado; fachada 
«nado* con el Servicio So-
Pilar González Alvarez, Sara 
arda Escobar, Ana Rodríguez 
eras, Delfín a Rodríguez Ló-
,, Emilia Regueras Arriba, 
rígida Llamazares de la Puen-
, María Teresa Ibáñez Aram-
tjsrri. Laura Martínez Falagán. 
x x x 
Se ruega a los señores que a 
ontínuación se indican pasen 
)0r esta Delegación Provincial 
jara un s-sunto de interés: 
Don Francisco Gallardo Mar 
íncz, don Laureano M. y G. del 
justo, don José Nanchón C^bo, 
leña Dolores González LabajLut, 
áoñz P^oita Ekmaire Torrecilla, 
doñs Milagros Fabián Sánchez» 
X X X 
Se ruega a las señoritas qu^ a 
S E VENDE 
Una casa con salón de baile y 
tantina B 5 kilómetros de León, 
tn Azadmos, junto al chalet de 
D. Leopoldo Selva, y una viña 
ion 1.500 plantas. Para informes, 
'Agencia de Negocios Soto". 
Calle de Santa Nonin. 
Anita Fraile Ovejero 
G A S A 
E l famoso trio de estrellas de 
tres calles. Superficio totalr'ia Metro Goldwvri, Clark Gahle, 
00 metros cuadrados. Informes :Hoan Crawford y Kobort Mont-
•copoldo Pascual, en dicha, vi- g Q ^ ^ en superproducción 
Ja. I hablada ei| español 
CUADÍDO E L DIABLO ASOMA 
CURIOSIDADES CHISTES ¡ 
Y OTRAS COSAS " 
Loá mz-rcv s se encuentran en 
D A D 
• —Hombre es un Sacramento 
por el que nos corroboramos en 
nuestra fe: al administrarlo se 
tedr. la superficie de la tierra-, pe- pega en la cara, 
ro iiaaa los polos disminuye el —Basta, pare; le conozco; yo 
numero as, como el tamaño y confirmo, a mi mujer quince ve 
viveza de los colores. Es grande ees al día. 
e increíble el número de especies 
de insectos que existen. Sólo de 
coleópteros se conocen más de 
250 mil especies. En un sólo'ni-
do d!p hormigas hay a veces 500 
mil individuos, y las langostas, 
mosquitos, etc., constituyen un 
sinúmero de. millones. 
Claro que muchos insectos SOn 
de gran utilidad, como la c&chí 
nilla, abeja, gusano de seda y 
otras especies de mariposas seri-
cígenas. Pero domina-n los insec 
tos perjudiciales a las plantas caí 
ees al día. 
X X X 
Dos recién casados pajeaban 
una noche a la luz de la luna. 
Pe pronto exclamó el marido: 
'—i Qué hermosa eres Febea 
AI oír esto, la mujer le dio un 
terrible pellizco en el brazo, dí-
cicndole: 
—¿De quien, infiel, te estás 
acordando? 
COMBINACION D E L E -
T R A S 
Con tres consonantes y dos yp 
cales—siempre las mismas—for 
tiradas útiles al hombre, como mar ios ,sjete sígnifiC3dos siguien 
03 hemípteros, ortópteros, lepv 
dópteros, homópteros... y to-
das los terminados en ópteros. 
ûe debemos procurar matar en 
cua-nto tengamos a tiro. 
X X X 
Fue' un gitano a confesarse y 
. pr onto el padre: 
—-¿Qué es confirmación f 
—^Pare. jablc oste claro, 
ro chanelo. 
qu 
r m m 
tes: 
Primero: Adorno. 
Segundo: Tiempo verbal. 
Tercero Vegetal corpulento. 
Cuarto: Primera luz del día 
Quinto: Adjetivo, calificación 
de cierta» tierra. 
Sexto; Acción y efecto de ítr, 
bajar. 
Séptimo: Escritura autorizada 
•nra seguridad de compras. 
m 1 i i o o i 1 ^ 5 1 l ^ r X M t i l r í a 
n I Vi 
. : -
F O T O G ^ á H i S M « t a o 
FOTO 13XAKTA. 
ro 1. Ofrece la H 
Calle del GesneralÉsimo Franco, rníme-
oótoécíán ;más completa de ellas. Se ven-
den sueltas. 
VEA V. SU EXPOSICIQN 
Ollaicft Dental 
Ordofo I I 7, prmoip^ 
i?#Uf<WA 11119 LEO!» 
T R A S C A S 
Un bar en calle , muy céntrica 
de León, coa buena clientela. 
Iníormariin, en la Agencia de 
N egocios Soto. 
1 .-•.•.-*«.,• 
E l artículo 5.° del Decreto dei SE ^'ENDlí^; írrupos motor-hom 
Miinisterio de Orgajiización y Ac-j ba riegos, IV2 y 3 caballos. Mo 
oión Sindical de 14 de octubre de | 
1938 dispone que los elementos j 
patrcínales y obreros den aviso de j 
ios puestos vacantes y de falta j 
de trabajo en la Of-dna de Oolo 
ror-oomhn 9 cabaUos, junto o 
separado. Ilazón: Domingo 
Cortos, Avenida 18 Jubo, 86. 
Frál. derecha, desde siete tar-
oe. E-1.221 
;:ación respectiva, sancionan^ os 
jl incumplimiento de esté nrec p 
to con multa de 50 a 500 pesetas. 
PISO amueblado, pe cede en al-
B-1.223 
Los ainujiciantes de est-a sec- CHíiZ de oro con piedras, extra-
A V m m h m t o s ^ r n u B m s 
5 ^ Q i 
: 3 $ 
r1» ̂ "v 
AiG 
ción "han cumplido ya" dicho re 
quisito habiendo dado cuenta de 
su falta de operarios los patronos 
y de sn desocujpaciüii los obreros 
y empleador," 
FlUE\rOS p-ra incubar, de alta 
selección se venden de la Gran 
ja YictOT cu el Caf é Yictoria. 
E-1.134 
! jiotor ¿k g&a* tí 
2 H.P. con bomba * 
ira riego, casi une 
ratar con D. Basü: 
le Castroealvón. 
. 3 cafetera exprés 
» eami-nueva y todo 
Otilios corre^) endiente 
r. Eazón, en esta Admi 
,ÓII, &-i.2q: 
TO magnífico radio, ser 
lá' aras, dos ondas, vendes 
JX 1 • rirato. Razón: Padre le 
U, 8. 1.° derecha. E-1.20 
V ENDE casa y huerta, coi 
"frutales y dos pozos, moderna 
couetrneción. Informes: Gar& 











V E N T A S E X l L U 3 1 V 4 M E ^ T f A l P Q R M h Y O R 
wmmm 
1 ero 
^ SÉ OFRECE ama de crí«, para 
l ; criar en casa de loe padres. Di 
5 rigirsc a Carola Santos Rodrí 
(i guez. Valderas (León). E-1217 
J ENCENDEDORA y aspiradora, 
^ 1 se vende. Razón: Gil y Carras-
S co. 5, entresuelo derecha. 
.51 E-1.219 
J; SEÑORITA taquígrafa y meca 
:̂ nógrafa, sa ofrece para Deón j 
I : so provincia. Razón: Oficina 
V Colocación Obrera. León. Re-
.r^.^r. 'n loo 1̂ -1990 
TPTT 
Á'ióse noche día 30. trayecto 
Kúa-Avda.. Padre Isla. Razón, 
en esta Admixdstración; • 
E-1.223 
COMPR^ILRIA dos cubiertas para 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 ó 740/140 de pestaña. 
Ofertas: Sergio Llamas. Villa 
nueva de Carrizo.. E-1.224 
P U L S E R A de oro con medalla 
escudo Covadonga, extravióse 
trayecto Órdoño II, Bar Azul 
a Gran Hotel. Se gratificará 
devolución Gran Hotel. E-1225 
PERMANENTES sin eorriente y 
sin hilos desde 8 pesetas, en la 
Peluquería Hispano-Argcnti-
na. Cervantes,.4, Pral. Teléfo-
no. 1973. E-1.226 
REPRESENTANTE bien intro-
UÜCÍÍIO en ultramarinos y ca-
fés se necesita para artículo do 
nluého 'porvenir. Escribid ur-
gente con referencias a esta 
Adnxm. Letra C. 1 007 
DP 1 a ^ d^'la ta^de: 
RR. - GRANIZO, Avenida de 
R-oma. 
SR. ATJENZA, CaHe de lá 
Rúa. 
Títrno de noche: 
SR. E^.trOERO. Calle de Oer. 
taateé. 
H i a s 
PONPWRR ÁT) A 
B n t r 
> C I A D E N C I O S 






l rjueves,1 de Junio dMata 
^ — ~ — J ^ ? * 
a ser 
tejado 
.gima, ha jde ,< 
pió; iporque t 
que v^U'u la 
Y JEO iCs extraño. Cuando s'ír 
^íó la Il&xna vi-.a del Al^unien 
to, lia Falange e i ^ apenas, un 
puiadMo <!e vaJienteijf dtópiír-
so . por ia prísióa y la mnx&iig, 
Y coflt (el Akanaíeato se nuttie 




m y luiiitaj 
» gloriosos 
us dificultades o tronlezos ía-
Eag^taís, SGÍÍ IOIÍ que î p püe-
;XÍX) de "uecesaría depuira-
ionj denigran y tunden la 
anicij, i¿e sas caiaaradas. Y ios 
¡le icu cu^uita cí?i»;ea un puesto 
caigo se olvida-i de ia ¡Fa-
uge, ?a desprecian y sólo 
íolvcn a Eeectiar ciumdío se 
m la costalada. 
' . ! , • • . ' • . ] -
ente un JtaJstií-alílc. Indiano 
> ,8010 de militar en la Falan 
i, sino de ser tratado por el 
sto de lüs pejyonas decen-
B. Diques solos, de que al 
»r «expoiéiado^ de nuestra Spn 
KerirviJidad, se ¡es den eua-
»n% ¡monedas para que. se 
fmpron uca sc.í;;a con que 
íoicerbe como! sa patrono y 
a m 
a s i h m a 
TQJI de buena fe 
perfección 
nuestro; espMtu y cuentan hpy 
ent*e los mejores. Algunos peí 
manecen dubítautes CRtre s\js 
viejas modalidades; y ¿«estro 
espíritu y estilo. Fero unes po 
oi&s, ¡í-ojlSlos eRcubicirtos ó rcac 
cioiiarios nesaioraaos, perma-
necen Siostiles y se parapetan ! 
en su camisa axal para, so ca-
ca de solictud, calumniar, d¡\ i 
dir y desalentar a la Falange. Nu€"tro excelentísrmo y reve-
Estos son ios "Iscariotes" que rendísímo señor Obispo, qup 
por delante nos besan y por de desdo que tuvo noticia del tras-
trás nos venden. Como ttaidor lado de la veneranda Imagen de 
zueíos y miserables que son. j Nuestra Señora de Covadonga a 
su Santuario, se apresuró a inte 
-esar en nombre propio, de sus 
diocesanos y de los na-turales de 
Asturias residentes en esta capi-
tal que se detuviera" siquiera al 
gunas horas en la misma para-
recibir el homenaje de gratitud 
y do amor de unos y otros, aca-
ba de recibir una carta- muy eyr 
excelentísimo 
Burgos, 31 .—El "Boletín Ofi-
cial del.Estado" correspondiente 
;LI día de hoy, publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
ne&: 
Ministerio de Justicia: Orde 
nes reintegrando como magistra-
dos de la Audiencia de Madrid y 
de Córdoba, a D. José Menéudez 
Tobao y D. Gregorio Pardo, res-
pectivamente. 
Otra admitiendo sin sanción al 
ejercicio de los derechos que eo 
mo funcionario puedan corres-
ponderle, a los secretarios judi-
ciales D. José María A. Beccrril 
del Juzgado de rrimera Instan 
cía núm. 6 cite Madrid • D. Ilamór. 
Calizo, del Juagado de Castro-
Urdiales. 
Ministerio de la Gobernación 
Orden complementaria sobre sub 
sidio a lex combatiente. 
Ministerio de Educación Na-
cional: Orden nombrando el [ner-
soiial que ha de reorganizar el 
Museo Pedagógico en cuinpli-
L a mayor parte de los "Isr 
cariotes" ya han salido dé la 
Falange, más que de prisa. Pe-
ro, acaSo, quede alguno toda-
vía. Y a todos será útil poder-
los reconocer. • 
LA Falange es una manera 
de ser. Y en esto radica, preci 
eamente, su fuerza. No basta, 
por «tanto, con vestir uniforme, 
saludar correctamente, dar es-
tentóreos "jArriba España!", 
cantar el Himno a voz en cue-
llo y hacer los servicios pun-
tualmente. Se puede hacer to-
das estas cpsas: sin tacha... y 
no ser falangista, vi falangis-
ta se le reconocá en las cosas 
más; niirJas: en la manera de 
andar, de mirar, de reír. 
Por eso en la Falange no 
prosperan las falsifícacíGnes. j 
De aquí que ios "Iscariotes5*; 
estén siempre sobre ascuas. Se i 
encuentran incómodos, inquie- j 
tos, desplazados. Miran en tor 
no con recelo. Sonríen con ama • 
U, el Iscanor 
va de corro en 
C o v a d o n g a 
medio pontifical, con sermón a 
argo del M . I . señor don-Clo-
ioaldo Vela-sco, magistral de la 
S. I . Catedral. * 
Cuarto: A las cinco de la tar-
de, a no ser que se determine 
otra hora, procesión hasta la ca-
rretera de Asturias, donde se des 
pedirá a la S A N T I N A . 
miento de la orden del 3 del co-
rriente. 
Ministerio de Obras Públicas: 
Orden nombrando Presidente de 
las juntas de detasas de distin-
tas provincias.—Logos. 
£1 S i é s f c f é f s i l i 
Afee-; i?, n i • • • ¿ t f * d i 1 8 
c i ü f e 
m C ú a 
Cádiz, 31.—Con el fin de asís 
tir a la despedida de los legio 
narios italianos que regresan 
su Patria, ha llegado a esta ciu 
dad el Subsocre.tario de la Mnrl 
na Aereante italiana, quien ITK' 
companero de arma:-; del Duce er. 
a guerra europea. Muivhará a 
Italia en los mismos barcos que 
los legipnarios. 
Ahimhmo han llegado a esta 
ciudad el coroLicl Ufano, del 
Cuartel General' del Generalísi 
mo y el Jefe, de Propaganda.— 
Logos. 
d é u m n í a 
Buearets, 31.—Correspondien-
do a la invitación dirigida por el 
¿ley Carol para laa fiestas de'. 8 
de junio, han anunciado su lie-. 
Tada las delegaciones de Espaiia, 
Bélgica, Francia, Finlandia. In-
glaterra, Grecia, Italia, Polonia, 
Portugal y Turquía.—Logos. 
Al despachar ayí 
el alcalde de- la cü 
: acuerdo con las autonda-
su excelencia reverendísima rá reintegrado a 
ünpne-to que se celebren los ta de San Isidort 
prenva del excelentísimo seaor 
Obispo de Oviedo, particippndo 
le que su petición fué atendida 
desde el primer momento y que 
la fecha de la IWPH* a nuestra 
ciudad de la S A N T I N A seiá cl 
12 del próxímo mes de Jumo, da Fernando González Regueral 
harta las gjtete de la tarde. ; nos manifestó que hoy jueves, a 
ry> cnerdo ii  las.siete y media cfc la ta'ds, se 
la llea! Colegia-
cu1tos siguientes: , . dón del Santo titular de la mis-
P)ía —^Primero: Sé recibí- ma, qüe había sido He-vado a í.ía 
rá la imagen en San Francisco, drid para figurar en ol Desfilo de 
llevándola en procesión hasta la la Victoria. E l traslado tendrá 
ratcdral, donde se cantara el lugar desde el Gobierno Civil y 
Himno á Ja Virgen de Covadon se quiere que el acto revista la 
gá, ol T e Deum y la Sajve. ¡grandiosidad y4esplendor que so 
che ptiftemiará la vtgiÚa nocíur .des, Coronaciones y pueblo en 
na,'a U S A N T I N A . en ía for-'general dggn conourir a ép . ho 
ará ooortunamen ra al lu8W f̂ĉ ;̂110 y acompañar. 
; podrán isisttr.en proceswn cívica.a tan glorío-1 
£1 g t o r í p i s p e r d á ^ i d e S m Is idkro 
s e ó i t r s s l i d s d i h o y > fo R e d 
*.€~iu.uî u xiua indnuebto su de-
seo ds que la estancia de la San 
tma de Covadonga en León re-
vista los caracteres de solemni-
dad que este hecho requiere. 
é 
¡9 
Budapest, 31.—El dato más 
significativo de las elecciones 
"NO P ^ S A Í 
PresuxBir de \ 
ca, es Jiacsrse el 
©í;icra que., siie 



















iga actualmente uní 
gn que convive WE-
migo en la, misma fonda—fon-
da digamos e¡n el más cistm I 
valer del vccablo—qus duer-
me en un cuarto sólo dísSS' 
del mío el espacio de unas pid-1 
gavias da ladrillo. 
• ' E l , metód co, ordenado y 
pulcro, al despedirse de mí pa-
ra ir a descansar, con el e | | 
ñolísimo "buenas noches M 
d4 Dios", solía cerrarse en so 
camarilla y cerrarse tras áe 
llave. Y , como a^una vez mil 
mofas le exigían una explioâ  
ción de aquel ̂ a para mí inex-
pecable sclic tud de c^rrario-
dos los pestillos y redoarso de • 
un hermetismo inabcrdiblfl a I 
las mismas Tamas, solía p> I 
tex.ar no sé qué mohsiias Bfl- p 
ñanei as, a las que la dave t» 
la única barrera eficaz. ^ 
esta manera, decía confiatl»-
i- o t-; y paiod;ando irónica» 
nuestros vencidos enera gô i 
no pasaran . 
SiTossivamente, per esa nfr 
liía de enquistacicñ fraseolojK 
ca, que se nos contagia de 
cuando en cuando, en el pw* 
so memento de resbalar el ce-
rrojo sobre la chillcna cárcel 
dé sus argenes, {•olíamos rsp** 
tir a dúo: "No pasarán". 
invocando c^da cinco 
m¿ a! Candíüo, habla 
las jerarquías y los- ca-
onde se "cortan trajes". 
?rve de corrovcid'I^ y al-
te llevándoles noticia de 
i 
I 
Ba^zsH&s en^í Si í : CaKd-al desführ ant 
mtc U S A N T I N A , a á * media 
hD-fâ  desde las seis y media. ' 
.*y(*tx*ixiév>: de-com-mión 
T^nVráí-á la1" n^o m S. I- Ca 
ni-"' cel^H»1^^ el M. T. se-
ñor Virario general. 
Tercero: A las once, misa de 
mirarle y rendirle liom 
cariño y veneración, t( 
leoneses «mantés de nú 
cionrs. 
la, que su re 
i nula en la 
91 QflR ' i : 
LRA LOS ALf 'STAS DE VINOS 
peni Sf.a < 
r Di 
Inr 
I n f o r m a r i o n d e M a d r i d 
R E P A T R I A C I O N D E NI-
ÑOS MADRiLüiÑOá' 
_ Madrid, 31.—El gobernador 
civil mr.-nifestó que dentro, de 
breves días llegará la primera ex 
pedición dé 200 niños repatria 
d ŝ v ouc el nuniero de los niños 
de sus componentes los tutores 
o padres. 
' ÜN ESJ3VE S E P O D R A N 
Vi! 
CA 
— E l ges.tor rr.uni-
Foxá bi dfí I^^A-








Él mozo, que veni 
taba tn 
unas tal 
dido a r 
jor ocasi 
su impa( 
"no 
